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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIAFa@" D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
jj _ Reacción y Administración! Temprado, 11 Miércoles 29 de Agosto 1934 
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TEMAo^r 
Po? qué mentarán la soga en 
la casa del ahorcado? 
pfeV8lidos de la convinción íntima que tienen de que cualquier ale-
or reprobable e infundado que sea, es utilizable para combatir al 
^ flííé0- 0 tal vez por una esPecie de inconsciencia que sufren quienes 
Rehallan habituados a detenerse en el umbral de la morada ajena por 
Ttlmar que lo que hay en España es de los españoles, asistimos un día 
eSotr0i hasta completar un lapso de tiempo que rebasa la condescenden-
cia más paciente, al audaz espectáculo de ver en publicaciones que res-
ponden a ideologías que quieren ser respetables el argumento peregrino 
deque, bien por el estado de prevención, ya por el de alarma, transcu-
e^n algunos mises en que el ciudadano de esta República se ve sometí-
jo a un régimen de excepción. Cuando los socialistas y sus acólitos es-
grimen ese arma contra las derechas o contra el Gobierno, ¿no sienten 
subir a sus mejillas el rubor de la insinceridad? ¿Escriben de buena fe? 
¿Alientan la esperanza de captar voluntades y sumar adeptos? 
Vayamos por partes. ¿Quién, desde antes de verse desplazado del 
poder, tulminó amenazas y puso en juego las más reprobables triquiñue-
las contra las propias instituciones republicanas que, constitücionalmen-
te, eran las llamadas a ventilar el pleito político planteado, sino el socia-
lismo y sus menguados coadyuvantes, que en el Ministerio y fuera de él 
no han resultado más que unos desdichados testaferros de las ansias 
marxistes por mantenerse en la cúspide de la gobernación del Estado 
burgués? ¿Quiénes, convocadas ya las elecciones, anunciaron la revolu-
ción a plazo inmediato y agraviaron a las más altas magistraturas del 
país? ¿Cuáles fueron los partidos y los personajes que centraron la aten-
ción pública, dentro de España y en el extranjero, por las predicciones 
catastróficas que a diario «expelían» en declaraciones orales y escritas, 
eneJ Parlamenío y en el mitin? ¿Se puede saber quiénes incubaron, pre-
dicaron y alentaron la huelga frustrada de campesinos? Podríamos se-
guir ensartando interrogante sobre interrogante para recordar simple-
mente la constante y perpetua voluntad del ízquierdismo español de pro-
palar su propósito de salirse de la legalidad. Basta a nuestro fjiopósito 
con lo apuntado. 
» « », 
Pero hay otro aspecto de la cuestión que, si los nuevos prebostes de 
jfi política izquierdista tuvieran al menos el instinto del pudor o el temor 
el ridículo, les llevaría al silencio. ¿Para qué mentar la soga en casa del 
ahorcado? Habían transcurrido muy pocos meses, del advenimiento de la 
República. La euforia-la que ahora se saca a colación, aunque no venga 
a cuento, en las menguadas producciones de los caletres que colabora-
ron en la obra destructora del bienio-inundaba todos los campos repu-
blicanos. Ni siquiera se había dado cima al Código fundamental del nue-
vo régimen. Pues bien; esos hombres y esos grupos, capitaneados por el 
nefasto Azaña, con el concurso destacado de los tres ministros socialis-
ta», los dos radicales socialistas y el caudillo de la frente alta y las manos 
'implas, puso a la Constitución de la República el estrambote de la Ley 
de Defensa de la República, que perduró hasta que excitaciones ajenas a 
ellos, ¡dos años más tarde!, cuando por las inequívocas expresiones del 
sufragio se veían ya en peligro'de caer, les indujo a reintegrar a la ciuda-
danía española la plenitucj de sus derechos. ¿Y son hoy esos mismos ca-
balleros los que se atreven a tirar piedras al tejado ajeno, a conciencia 
Que sus torpes y cínicas maquinaciones, alguna de tinte tan despre-
ciables como la del conflicto que provocaron en el campo, o de corte tan 
riiin y malvado como el de fomentar el separatismo, son las únicas que 
obligan al Poder público a adoptar las más elementales medidas de pre-
visión y a que persista la zozobra? 
Si pretenden demostrar que su perversidad no se detiene ante nin-
íuna suerte de consideraciones morales ni legales, allá ellos. La opinión 
gañola no necesita ya de más pruebas para discernir a quién incumbe 
8r«sponsabilidad. Bata, Villa Cisneros y Casas Viejas constituyen él 
sílnbolo de los puritanos de estos días, que les seguirá, quiéranlo o no, 
a ^avés de la Historia como expresión de un credo político y de una ac-
ción mancomunada. 
El problema catalán 
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Estudio: Plaza de Carlos Castel, l-3.0.-TERUEL 
Los agriculfores con-
tra la Ley de Cultivos 
Dice el presidente del Sindicato 
Agrícola de San Isidro 
I Barcelona.-Continúa siendo el 
i nervio de todos los comentarios po-
jlíticos la Asamblea de DefensaAgri-
• cola de Agricultores Catalanes que 
; organiza ei Instituto Agrícola cata-
lán de San Isidro, patrocinada por 
el Comité de enlace y que ha de ce-
j lebrarse en Madrid el 8 de Septíem' 
bre próximo en el cine Monumen-
tal. 
Son muchos los centenares de títu 
los de asambleístas que van solici-
tados. 
Un periodista ha solicitado del 
presidente del Instituto citado unas 
opiniones acerca del criterio decisi-
vo de dicha entidad sobre la ley de 
Cultivos, y el señor Cirera (don Luis) 
le dijo: 
- E l Instituto Agrícola catalán de 
San Isidro no reconoce esa ley de 
Cultivos de la Generalidad de Cata-
luña, porque está invalidada por el 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. Tribunal Supremo en este 
caso. Hemos reconocido repetidas 
veces el texto de la ley de Cultivos 
de la Generalidad. Siempre hemos 
convenido en que es ilegal. 
—Pero dado el momento actual 
de la política, ¿no podrá variar en 
un instante la posición del Instituto 
de su presidencia? 
—Puedo asegurar a usted—nos 
dice el señor Cirera — que la posición 
dei Instituto no variará, Tiene que 
prebalecer su criterio porque está 
fundado en el restablecimiento del 
imperio de la ley. Para vivir en paz 
y para que la concordia triunfe, no 
es necesario más que la autoridad 
no se tuerza, no se incline por uno 
o por otros partidos políticos. Ade-
más, tenemos la convicción plena 
de que gobierne quien gobierne el 
orden público y la justicia no deben 
nunca ejercerse en Cataluña a tra-
vés de la Generalidad, 
Cita a continuación el señor Cire-
ra un caso ocurrido en la provincia 
de Lérida, en el que se resolvió un 
pleito entre propietario y colono, 
inclinándose la Junta arbitral, por 
aquél y condenando a éste, llevando 
la interpretación de la resolución al 
extremo de conceder a ésta carácter 
retroactivo, o de otra manera, que 
regía desde los tiempos en que se 
firmó el contrato. Y si esto es una 
monstruosidad, calcúlese—añade el 
señor Cirera—cómo administra jus-
ticia la Generalidad de Gataluña. 
— En defensa de los derechos del 
Instituto Agrícola de San Isidro, 
¿van ustedes s Madrid por creer que 
en Cataluña están desasistidos y 
exentos de garantías? 
—Vamos a Madrid porque en Ca-
taluña resultará estéril cuanto ha-
gamos ya y tenemos la seguridad 
de que allí nuestros deseos serán 
atendidos. Nuestros enemigos, quie-
nes nos combaten o nos niegan su 
apoyo, se debe a los «rabassaires». 
Acudiremos a España para que se 
rectifiquen los torpes procedimien-
tos que vienen siguiéndose en;Cata-
luña. No podemos menos de atem-
perar nuestra actuación a nuestras 
conductas, y conste de ahora para 
siempre que la campaña es apolíti-
ca porque apolíticos somos los que 
en ella intervenimos. Un pueblo-
añade el presidente del Instituto ca-
talán de San Isidro-puede vivir sin 
Será convocada por aquella 
Diputación 
La situación polític^ 
!i 
Se habla de un Gobierno mayoritario presidido por Lerroux 
lotetesile nota Él ministro de 6o-
hemcióo 
Madrid.-El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, faci-
litó hoy a la Prensa una extensa no-
ta acerca del decreto aprobado en 
Consejo de ministros celebrado es-
ta mañana en la Presidencia, prohi-
biendo la participación de menores 
de 16 años en actividades políticas o 
sociales y reglamentando la de los 
jóvenes mayores de dicha edad y 
menores de 23 años. 
Alude en dicha nota a los hechos 
sangrientos desarrollados entre so-
cialistas, comunistas y fascistas, su-
cesos en los que estuvieron compli-
cados jóvenes menores de edad. 
Acompaña a esta nota una esta-
dística que acusa que en lo que va 
de año han sido detenidos solamen-
te en Madrid, 367 menores izquier-
distas y 163 derechistas. 
Los muertos y heridos en el mis-
mo periodo en Madrid asciende a 
41. 
Asusta pensar-dice la nota—sí el 
cálculo se refiriese a toda España. 
EN DEFENSA DE LA PRO-
: DUCCION CEREALISTA 
Madrid.—Hoy se reunió la Comi-
sión Gestora de esta Diputación 
provincial. 
Se tomó él acuerdo de convocar a 
la Asamblea solicitada por las Comí 
siones gestoras de otras provincias 
para tratar de la cuestión referente 
a las trabas que la Generalidad de 
Cataluña pone a la introdución de 
trigos de otras regiones en el mer-
cado catalán. 
Se desestimó la propuesta de in-
vitar a la Generalidad a que asista 
a dicha Asamblea. 
Madrid. —Nuevamente se vuelve a 
apuntar hacia una nueva crisis en 
los círculos políticos. Al menos las 
conversaciones que hemos oído hoy ) 
no permiten ningún género de duda 
en suponer, como ya se había afir-
mado hace días, que el Gobierno 
actual no se presentará a las Cortes., 
Las causas siguen siendo las mis-
mas, pero la principal, a nuestro jui-
cio, es el disgusto cada vez mayor 
en el partido radical, que no se avie-
ne a que la gente hable de un veto 
impuesto al jefe del partido. 
Los radicales, un gran sector por . 
lo menos, consideran que el hecho j 
de presentarse este Gobierno, tal co-
mo está formado, a las Cortes en 
Octubre sería tanto como que el 
partido radical se conformaba con 
el veto a don Alejandro Lerroux. 
Por esta razón tendrá una gran 
importancia la próxima reunión del 
Comité ejecutivo, en la que se trata-
rá de esta cuestión y en la que se 
despejará esta incógnita. 
La fecha no está aún señalada, 
pues la ha de determinar el propio 
señor Lerroux, 
Se había dicho hace unos días 
que la cuestión política quedaba 
aplazada hasta después del 26, ya 
que ante el anuncio de una reunión 
de carácter subversivo para ese día 
el Gobierno necesitaba concentrar 
toda su atención en materia de or-
den público. Sin embargo, esto no 
es completamente exacto, pues tan-
to como a este problema, cuya tras-
cendencia no se le oculta al Gobier-
no, tiene que atender a otros tam-
bién importantes, y así se puede ase 
gurar que hasta que no estén resuel-
tos o en vías de arreglo no ocurrirán 
acontecimientos políticos. 
Entre otros nos referimos, claro 
es, al pleito catalán de la Ley de cul 
tivos y también al estudio de los pre 
supuestos, que en estos momentos 
constituye la preocupación princi-
pal del Gobierno. Este no podría de-
jar al que le sucediera estos y otros 
problemas sin resolver. Así, pues, se 
trata de un plazo de más o menos 
j duración, pero que no agotará se-
I guramente el período que falta has-
1 ta la reapertura del Parlamento. 
El Gobierno estima que si se pre-
senta al Parlamento sería derrotado 
a las primeras de cambio, porque 
cuenta en primer lugar con una opo-
sición fuerte de los sectores izquier-
distas. Da por descontado un debi-
litamiento en el apoyo de las dere-
chas, a las que quizá no ha de satis-
facer la actuación del Gobierno en 
este interregno, y, por último, los 
radicales disgustados por no tener a 
la cabeza del banco azul al señor 
Lerroux, tampoco se mostrarían ex-
cesivamente fervorosos en ayudar 
al Gobierno actual. 
Si ello ha de suceder en esta for-
ma, preferible es, en opinión de des-
tacados elementos del partido radi-
cal, que la cuestión política se plan-
tee cuanto antes y en toda su am-
plitud para que pueda ir al Parla-
mento un Gobierno fuerte que, eso 
sí, tendría que estar presidido por 
el jefe del partido radical. 
En dicho Gobierno tendrían una 
participación activa los agrarios y 
los populistas, para lo cual se deter-
minaría previamente la labor con-
creta a realizar en el terreno legisla-
tivo. Sólo un Gobierno de esta na-
turaleza podría hacer frente a los 
duros embates.que le esperan de 
aquí en adelante en el Parlamento, 
sobre todo si se quiere hacer una 
obra positiva. 
Así piensan algunos primates ra-
dicales y suponemos que este será 
el punto principal de la reunión del 
Comité ejecutivo, porque el acuer-
do entre radicales y derechas tendrá 
que ser efectivo y duradero; es de-
cir, sin que esté expuesto a romper-
se por contingencias de unos u 
otros. 
Este Gobierno tendría que pre-
sentarse al Parlamento exponiendo 
la labor que se proponía realizar y 
decidido a afrontar como fuese la 
oposición tenaz y combatiba que 
pudieran hacer izquierdas y socia-
listas. 
Algunos expresan su temor de 
que, planteada la crisis, el señor Al-
calá Zamora podría encargar de for-
mar Gobierno a las izquierdas, dán-
doles el decreto de disolución; pero 
parece tan descabellada la suposi-
ción, que no cabe discurrir sobre 
esta disparatada hipótesis. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
autonomía, pero no subsiste sin res-
peto a la propiedad. 
—El viaje a Madrid, ¿es exclusivo 
y único para celebrar esa Asamblea 
de defensa agrícola, o es el primero 
de los actos de una serie de propa-
ganda de toda la provincia. 
— El mitin que celebraremos en 
Madrid en el cine Monumental el 8 
de Septiembre es el primero de los 
actos de una serie organizada por 
nuestro Instituto para restablecer 
la legalidad. Tratamos de despre-
ciar cuantos vejámenes se quiera 
echar sobre nosotros. Tratamos de 
unirnos, por el imperativo de la ley, 
de la justicia y del espíritu cristiano. 
-Ante la actitud del Instituto 
Agrícola, ¿cuál será la que tome la 
Lliga? 
- N o lo sé-nos dice el señor Ci 
rera-ni en el fondo me importa de-
masiado. Nosotros, repito, vamos 
al restablecimiento del imperio de 
la ley y a conseguir nuestro propó-
sito. 
mm È Rop Vi-
Gijón.—Interrogado el señor Ro-
yo Villanova sobre los problemas 
autonómicos del país Vasco y Cata-
luña, dijo que el problema es esen-
cialmente de Gobierno, pues obran-
do con energía y autoridad no se 
producirían los hschos que se vie-
nen sucediendo, toda vez que la his-
toria ha demostrado que las conce-
siones de índole autonómica, son 
interpretadas erróneamente como 
síntoma de debilidad. 
Agregó que no pasará nada, pues 
cuantas rebeliones se registraron 
desde la oposición fracasaron rotun-
damente y sólo han triunfado los 
movimientos que nacieron desde ei 
Gobierno. 
Si las derechas no defienden la 
unidad nacional en las próximas 
elecciones, no habrá quien las vote 
Refiriéndose a la ley de Cultivos, 
dijo que el Reglamento nada resuel-
ve, ya que esa leyes nula después 
del fallo del Tribunal de Garantías, 
y la innovación que se pretende es 
una cosa puramente objetiva. 
En cuanto al Estatuto vasco, ex-
preso que la retirada de la minoría 
vasca es la causa principal de que 
no se haya otorgado. 
Cree en que surja la crisis antes 
de la apertura del Parlamento, so-
bre todo si la Generalidad no recti-
fica el Reglamento de la ley de Cul-
tivos, pues en ese caso ni el minis-
tro agrario señor Cid, ni otros radi-
cales, seguirían en el Gobierno. 
Además influirá en la caíds del 
Gabinete Samper el estado de áni-
mo existente en el partido radical 
que no puede resistir su decapita-
ción, agregando que si no vuelve 
Lerroux a presidir el Gobierno, los 
radicales en su mayoría no consen-
tirán más estar presididos por se-
gundos. 
Cualquier solución interina de las 
que se anuncian, haría reaccionar a 
los radicales en ese sentido. 
Estima factible un Gobierno ma-
yoritario constituido por radicales 
cedistas, agrarios y liberales demó-
cratas; pero sería una torpeza con-
tar con la Lliga, pues las derechas 
se echarían atrás. 
Terminó recordando que la Dicta-
dura que no otorgó concesiones a 
gataluña y dió sensación de ener-
gía, logró que en aquel país reiuase 
durante su mando la más absoluta 
d e U q S ^ y 9"V8U1 Gobierno 
£L ! RePubllca no hacía lo propio, 
los problemas autonómicos de Ca-
r f i yn 1ZC a^ termidarían con la 
propia República, estimando que 
QO cree en un movimiento serio en 
.dichas regiones. 
P á g i n a 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alhama. don José Gorcuez y 
amable señora. 
- De Madrid, don Manuel Martín 
Sastre, antiguo oficial del Ministe-
rio de Agricultura. 
- De Valencia, adonde regresó, 
don José Domènech. 
- De Alhama, don Ramón Terrer 
y don Rafael Pastor acompañados 
de sus respectivas familias. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
esposa, don Gabriel Espallargas. 
- A Segorbe. don Vicente Sanchís. 
- A Calatayud. don Juan Arroyo. 
- A Madrid, en unión de sus be-
llas hijas María Teresa. Rosario y 
Nieces. la distinguida señora doña 
Trinidad Pérez, viuda de Freijó. 
- A Burgos, acompañado de su 
hermano don Julián, don Dionisio 
Mingo, que marcha delicado de sa-
lud. 
- A la ciudad de las flores, don 
Matías Gurráo y don José Mingo. 
- A Cuenca, don Fernando Nájera. 
- A Manresa, don Joaquín Borràs 
en unión de su esposa e hijo. 
- A Sagunto, don Jaime Pallarès. 
- A Barcelona, don Aquilino San-
quino y hermano. 
- A Manzanéra, don Manuel Blas-
co. 
- A Castellón, don Ernesto Nevot 
y señora; 
- À Salvacañete, don Mauricio 
Carbonells. 
- Pasó unas horas en Teruel, 
acompañado de su familia, el presi-
dente de la Diputación de Valencia 
don Juan Bort, 
Ecos taurinos 
Hemos dicho en anteriores líneas 
que era preocupación de muchos el 
emplazamiento de la nueva plaza de 
Toros. 
Por si estaban en un error al de-
cir que los terrenos destinados a la 
plaza habían sido cedidos al Go-
bierno para edificar la cárcel, hemos 
mirado la colección de nuestro dia-
rio y encontrado que en efecto, el 
día 13 de Febrero de 1933, el enton-
ces alcalde señor Borrajo dió cuen-
ta de la visita girada a esta capital 
por él;director de Prisiones señor 
Sol y lo conveniente que era conce-
der al Estado pora la cárcel los te-
rrenos destinados a la plaza de To-
ros. 
Este acuerdo fué aprobado, como 
dejamos dicho, el 13 de Febrero del 
pasado año. 
Tienen razón, pues, los turolenses 
que decían no había otro sitio para 
el coso taurino que los llanos de Pi-
nilla. 
Como por desgracia o por suerte 
pertenecemos a una sociedad futbo-
lística que tras de no pocos sudores 
«para dar sablazos» ha logrado cons-
truir un campo de deportes en los 
referidos llanos de Pinilla, los que 
siempre piensan mal y nunca miran 
el mañana han dicho que «se me 
veía la oreja»... 
¿Verdad que no, don Marcial La-
guía, ya que usted fué quien tuvo la 
ntros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana [visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José María Rivera; don José 
Rivera, de Albalate; Comisión de 
Burbáguena; don César Arredondo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Marcelino Gorbe 
Fombuena, hijo de Prudencio y 
Beatriz. 
Santiago Soriano Muñoz, de 
Francisco y Joaquina. 
Antonio Salas Lafuente, de Satur-
nino y Manuela. 
Defunciones.-Bernardina Mallén 
Moreno, de 32 años de edad, casa-
da, a consecuencia de miocarditis 
aguda. —Ronda Víctor Pruneda, 23. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reúnen las Comisiones de 
Gobernación y Fomento. 
— Terminada la licencia que le fué 
concedida, ayer mañana se reínte 
gró a su cargo el secretario don 
León Navarro. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Valdelínares, 43275 pesetas. 
Valdeltormo, 478'00. 
Valderrobres, 2.546'60. 
Villalba Alta, 193'65. 
Calaceite, 160,34. 
Beceite, 9í9'20. 
Calaceite, 2 418,87. 
Cretas, 1.731'35. 
Palomar, 393'39. 
La Codoñera, 729'15. 
Estercuel, 459'14. 
La Fresneda, 1.381*20. 
La Ginebrosa, 631'24. 
Gúdar,r332'23. 
Lledó, 378'43. 
Monreal, 1.25326. 
Peñarroya, 530'22. 
Son del Puerto, 113,18. 
Caminreal, 920'20. 
Castelnon, 39r46. 
La Cuba, 220'90. 
El Cuervo, 299'99. 
Cuevas, 209,08. 
Fórnoles, 761'50. 
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LEA USTED EL DIARIO ACCION 
atención de informar de ese rumor 
de llevar allá la plaza a este repor-
ter? 
Pues ya está bien. 
Sección religiosa 
Santoral del día. —La Degollación 
de San Juan Bautista; Santos Adel-
fo, obispo; Hipacio, obispo y mártir; 
Pablo y Andrés, mártires y Santas 
Cándida, virgen y mártir, y Sabina, 
mártir. 
Oficio y misa: De la Degollación 
de San Juan Bautista. Doble mayor, 
rojo. Conmemoración de Santa Sa-
bina. 
Santos de mañana. —Santas Rosa 
de Lima, virgen; Gaudencia, virgen 
y mártir; Tecla y Santos Félix y Bo-
nifacio, mártires; Celedonio y Eme-
terio, patronos de Santander. 
Oficio y misa: De Santa Rosa de 
Lima, virgen. Doble, blanco. Con-
memoración de los Santos Félix y 
Bonifacio, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebrarán 
en la iglesia de San Juan. Por la 
mañana a las nueve y cuarto y por 
la tarde de cinco y media a siete y 
media, 
Misas a las siete y media y ocho. 
San Andrés,—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media, 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada,- nueve y mediaba mayor, y a 
as once en la capilla de los Desam-
parados. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa,—Misas alas cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago,—Misa a las seis y media. 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
LOS SANTOS MARTIRES 
Anoche celebró su primera sesión 
la nueva Comisión pro pbza de To-
ros, 
Acordó—sñgún rumores ya que la 
Prensa aunque ha servido para ani-
mar al público e insertar listas no 
lleva vela en este entierro que por 
ser de primera debía estar incluida 
para informar lo mefor posible—sa-
car a concurso la confección del pro 
yecto, consiruír la plaza en el sitio a 
ello destinado al hacer el ensanche, 
y organizar la correspondiente do-
cumentación. 
Adelante, y a todo tren, señores, 
que ya estamos viendo nuestra pla-
za-. 
Zoque-tillo 
Conforme anunciamos en esta 
misma sección, ayer tarde fueron 
sacados en procesión las imágenes 
de San Juan de Perusa y San Pedro 
de Saxoferrato, compatronos de Te-
ruel, 
Mucho antes de organizarse la 
procesión, los alrededores de la 
iglesia "de San Francisco estaban 
ocupados por un gran público que 
en brazos o de la mano llevaban a 
cientos de chiquillos. 
Como es consiguiente, predomi-
naba el sexo femenino y entre éste 
muchas mujeres que orgullosas lle-
vaban a sus nietos. 
Más de dos horas empleó la pro-
cesión, precedida de los dulzaine-
ros, en recorrer el itinerario marca-
do para llevar las imágenes de los 
Mártires ante ias casas de los enfer-
mos. 
El público vió complacido el des- I 
filelde tanto niño. 
A las nueve y media'de hoy, vol 
verá'a organizarse la procesión para 
conducir,"desde San Martín a San 
Francisco, las mencionadas imáge-
nes, celebrándose a continuación 
una solemne misa cantada, con ser-
món. 
De la provincia 
Vísiedo 
NOMBRAMIEN-
TO DE ALCALDE 
Por haber sido nombrado juez 
municipal, presentó la dimisión del 
cargo de alcalde de este pueblo don 
Pedro García Fernández, 
Inmediatamente fué nombrado al-
calde don Joaquín Ferrer Gimeno. 
Por tanto, queda por cubrir una 
concejalía. 
Olíete 
POR INSULTOS Y RESISTEN-
: : CIA A FUERZA ARMADA : : 
Cuando"en un "campo de olivos 
estaba apacentando un ganado 
guardado por su dueño Nicolás Lis-
bona Lázaro, de 58 años de edad, 
pastor, natural y vecino de esta vi-
lla, llegó la pareja de la'Benemérita 
de este pueblo y el guardia Francis-
co Alcaíne le preguntó si tenía au 
torización para que el ganado co-
miese en*dichos"olívos, 
Nicolás contestó afirmativamente. 
El guardia sabía que ese ganado 
había causado otros daños en dife-
rente olivar y preguntó al pastor 
pero éste contestó groseramente y 
con ademanes amenazadores. 
Registrado, se le ocupó un cuchi-
llo de los llamados cabritero. 
En este momento, Nicolás se aba-
lanzó sobre el guardia para recupe-
rar el cuchillo, pero no pudiendo 
conseguirlo intentó apoderarse del 
fusil. 
En el forcejeo, el temible pastor 
cayó varias veces al suelo sin soltar 
y profiriendo insultos para el Insti-
tuto de la Guardia civil. 
Como esta escena se prolongase, 
el guardia dió fuertes tirones hasta 
hacerse con el fusil que ni un solo 
momento abanponó. 
Nicolás fué curado de una contu-
sión con hematona en la cara pos-
terior medía del muslo izquierdo, 
una herida contusa en la raiz de la 
nariz, otra cortante, de tres centí-
metros de longitud, en la cara de la 
palma de la mano derecha y una 
erosión en la casa dorsal de la ma-
no izquierda. 
Estas heridas son de pronóstico 
leve, excepción de la contusión del 
muslo, que lo es de pronóstico re-
servado. 
El guardia no sufre lesión alguna. 
Por insultos y resistencia, Nico-
ás quedó detenido. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comí 
sión gastora 
Anteayer celebró sesión la Corpo-
ración provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Adherirse a los acuerdos que 
adopten las Diputaciones'Me Ma-
drid, Zaragoza y Huesca en'defensa 
de los'intereses agrícolas españoles. 
Aplicar las disposiciones del Re 
glamento de la Casa |de f Beneficen-
cialreferentes a la^entrada'de'lenfer-
mos en el Hospital provincial, al 
Hospital municipal de Alcañiz. 
Tomar en consideración una pro-
puesta del gestor-delegado de la 
Casa de Beneficencia referente a 
Manicomio y Hospital provincial. 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospitol provincial y Casa de 
Beneficencia, 
Idem el traspaso del acogido de 
lactancia Eladio Bermúdez a su 
nueva nodriza Angeles Checa, casa-
da y vecina de esta ciudad, • 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos y 
cuando por turno les corresponda, 
de GregoriolCardona, de Ojos Ne-
gros y Esteban Ponz, de Alcañiz. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia de Alcañiz 
para adquirir víveres y combustibles 
para aquel establecimiento. 
Pasar de nuevo a la Sección de 
Vías y Obras una instancia de don 
José María García, destajista del 
camino de Cascante a Villel, sobre 
pago de un aumento de obras. 
Aprobar las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales de la 
provincia correspondientes al mes 
de Julio último. 
Idem la nómina de las gratifica-
ciones devengadas durante el mes 
de Julio último por las brigadas 
provisionales para el estudio y re-
dacción de proyectos de caminos 
xecinales. 
Idem el presupuesto presentado 
por el arquitecto provincial para el 
blanqueo de la Prisión de esta pro-
vincia. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para adquirir 
un ternero y otros efectos para la 
comida extraordinaria que se ha de 
dar a los asilados el día 8 de Sep-
tiembre próximo, festividad de la 
Casa. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales para el corriente año de 
El 
Para festejar los recientes 
del escritor turolense Antoni fo5 
no, un grupo de admiradores ^ 
gos organiza una comida i n J h ^ 
el «Aragón Hotel, para el d ^ > 
corriente, a las dos de la tard del 
Los que deseen concurrir 
homenaje tan simpático p u J ^ 
tirar las invitaciones al n r e r i . ? ^ 
pesetas en el Café «Salduba 615 
ANUNCIE USTED EN 
ACC10N 
varios Ayuntamientos de la m ^ 
Autorizar al señor delegado 
Casa de Beneficencia para adqiï 
víveres y otros artículos para 1 
Establecimiento. P a^ 
Aprobar varias cuentas de cédu 
las de diversos Ayuntamiemos del, 
provincia, 
Iden la cuentá de gastos causados 
con motivo de la toma de datos pa-
ra la liquidación y recepción del ca 
mino vecinal 2.a rampa de La Fres-
neda; para la del camino de Moli-
nos a la carretera de Alcolea del Pj. 
nar a Tarragona,- para la del de 
Arens de Lledó a la carretera de Ca-
laceite a Monroyo; para la del de 
Crivillén a la carretera de Aleóles 
del Pinar a Tarragona, y para la ¿ei 
de la carretera de Cortes a Lucos 
Anadón, 
Idem la cuenta de gastos mu-
dos durante el mes Me Julio cnlw 
fundaciones de un puente en el ca-
mino de Pitarque a la carretera de 
Venta de la Pintada a Cantavieja. 
I(|em la primera liquidación remí 
tída por el señor arquitecto de lai 
obras de reparación de la Casa de 
Beneficencia de Alcañiz. 
Idem la certificación número 3 re-
ferente a obra ejecutada en el cami-
no vecinal de Olalla, Valverde, Co-
llados. 
Conceder veinte días de licencia 
para asuntos propios al escribiente 
de la Sección de Vías y Obras, dos 
Manuel Abril. 
Que se instruya expediente al mí1 
dico segundo de la Casa de Benell' 
cencía, señor Mínguez, por abando-
no de destino y falta de aslstends 
mèdica a las enfermas del departa' 
Imento de dementes. 
Lái is-Panteones 
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S P E N S A E 
D O S L O S C U L T 
JOSE MARIA CONTEl 
Yagíie de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cáptabria» (LNCLNDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuario-s» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S ÚBL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
S i necesitan agentes en toda la p revjUic i* 
Grandes < cnisiooes 
V 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• n »ace» d» or lgan tí. IOO k i l n 
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N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
< i r « c t # m t n t » • • i m i l · b l · 
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S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D S L 
G R A N U L A D O 
• n M C O S da or.gan é a SO k i l M 
m é » da 16 p o r c i a n t a aa 
N I T R Ó G E N O N I T R I C O 
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m m 
gl pleito vasco y los distintos fac-
tores que han entrado en juego 
5e aprueban numerosos artículos de la Ley 
municipal 
yn decreto sobre actividades políticas de los menores 
£l precio de los trigos y las medidlas de ia 
Generalidad catalana 
Austria presentará a ia Socie-
tes documentos 
Casanueva afirma que el futuro 
Gobierno será mayoritario 
Madrí(i - A las diez y media de 
la m a ñ a o * quedó reunido en la Pre ^ 
dencia el Consejo de ministros. | 
9 La reunión terminó a las dos y ^ 
jnedlade la tarde. 
Al salir el señor Villalobos anun-
ció que mañana dará a conocer las 
reforman introducidas en el plan de 
estudios del Bachillerato. 
El señor Samper dijo que el Con-
sejo de ministros continuará maña-
na en Palacio bajo la presidencia 
delseñor Alcalá Zamora. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
«Ha proseguido el estudio de los 
Presupuestos. 
Se cambiaron impresiones sobre 
temas politicos de actualidad, dedi-
cando el Consejo especial atención 
a determinar los distintos factores 
que han entrado en juego en el plei-
to vasco. La mayor parte de ellos 
ajenos a Ja cuestión, sólo persiguen 
una sistemática acción perturbado-
ra. 
El Gobierno acordó mantener con 
entereza su actitud. 
Se estudió detenidamente el pro-
yecto de Ley municipal, quedando 
aprobados buen número de artícu-
los, 
El señor Salazar Alonso informó 
sobre temas de índole social y moral 
que le han inducido a redactar un 
decreto sobre las actividades de los 
menores en la política. 
El décréto prohibe a los menores 
de 16 años el ingreso "en asociacio-
nes políticas y a los mayores de 16 
y menores de 23 se les exige la auto-
rización de sus padres o tutores. 
Presidencia- Concediende al alto 
comisario de España en Marruecos 
la8 facultades de gobernador gene-
jalde los territorios de Ifni, Sahara 
«pañol y Río de Oro. 
Estado.-Ascenso de un cónsul. 
Guerra,-Adquisición de mate-
rial de ratiotelegrafía y telefonía. 
harina.-Concediendo la gran 
Jruz Mérito Naval al subsecre-
«no de la Marina civil señor Pich y 
o^ns. 
(i ^ricultura.-El ministro informó 
e Problema del crédito agrícola 
pafa regular el mercado de trigos 
R i e n d o la tasa. 
{ e|0maron acuerdos conducen-
a facilitar la actuación de la Ban< 
ca privada y Cajas de Ahorro para 
la concesión de préstamos. 
También informó el ministro so-
bre la situación del mercado trigue-
ro y harinero en Cataluña y gestio-
nes que se están haciendo para su 
normalización. 
Nombrando presidente del Conse-
jo Agronómico a don José González 
Estevan, 
Idem idem del Consejo Forestal a 
don Pablo Cosculluela. 
Instrucción.—Disponiendo que la 
matrícula ordinaria en los centros 
docentes podrá hacerse hasta el día 
10 de Octubre y la extraordinaria 
hasta el 20 del mismo mes. 
Obras públicas.—Aprobando un 
acuerdo de la Comisión de Traspa-
sos de Servicios a la Generalidad 
de Cataluña. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.—Por noticias ampliato-
rias que nos han facilitado los mi-
nistros, sabemos que el Consejo ce-
lebrado esta mañana en la Presiden-
cia se dió cuenta de que el señor 
Pita Romero ha salido de Roma pa-
ra esta capital a donde llegará el 
próximo viernes. 
Puede asegurarse que el señor 
Rocha no volverá a encargarse de la 
interinidad de la cartera de Estado. 
El ministro de Instrucción invirtió 
gran parte del Consejo en exponer 
el decreto referente a la reforma del 
plan de estudios del Bachillerato, 
Los estudios no podrán empezar-
se antes de los 10 años de edad. 
El plan abarcará siete cursos. Al 
terminar el tercero se hará un exa-
men de tanteo. 
También se ocupó el Gobierno de 
las trabas puestas por la Generali-
dad de Cataluña a la entrada de tr i -
gos de otras regiones en el mercado 
1 catalán. El Gobierno está dispuesto 
a evitar estos entorpecimientos con 
los que hoy tropieza la producción 
^ cerealista en Cataluña. 
'EL TRANSPASO 
Viena.—En la próxima Asamblea 
de la Sociedad de Naciones el can-
ciller de Austria presentará docu-
mentos que prueban la responsabi-
lidad de Alemania en el movimiento 
«nací» y en el asesinato de Dollfuss. 
HORROROSA CATASTROFE 
: DE SERVICIOS : 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
señor Samper, conferenció hoy con 
el consejero de Hacienda de la Ge-
neralidad de Cataluña, señor Martí 
Esteve. 
La conferencia versó sobre el tras-
paso de servicios a la región autó-
noma. 
f l M E J C R N C M DE ABONAR 
S U S T I E R R A S 
E S C O N 
* 4 
Amoniaco 
E L FERTILIZANTE D E 
i N I T R Ó G E N O AMONIACA* 
V MEJOR Y MAS BARATI 
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Buenos Aires. —En el pueblo de 
Campana estallaron los depósitos 
de petróleos que contenían 10 mi-
llones de litros. 
La ciudad quedó envuelta en lla-
mas. 
Centenares de personas han des-
aparecido, j , 
Se irabaja ?n la extinción del si-
niestro. 
Las pérdidas son enormes. 
UNA ESTRAÑA PETICION 
DEL EXPLORADOR GRANT 
Bruselas. —En la Audiencia se ha 
recibido una demanda que ha llena-
do de confusión a toda la magistra-
tura. 
Grant, el famoso explorador de 
las regiones árticas, que dió su nom-
bre al Cabo Grant. y que cuenta 
ahora 83 años, se halla atacado des-
de hace mucho tiempo por una en-
fermedad dolorosísima, generalmen-
te considerada incurable. 
El señor Grant ha solicitado, de 
los magistrados que autoricen a sus 
médicos para administrarle una in-
yección que lo mataría sin produ-
cirle ningún dolor. 
El célebre explorador, sin asperar 
la decisión del Tribunal, ha encar-
gado ya un buen^sepulcroVIiha to-
mado todas las decisiones que sue-
len tomarse próxima la horaa|de su 
muerte. 
Pero las autoridades judiciales no 
han dado todavía su autorización; 
antes, al contrario, debaten sobre 
lo que deba decidirse. 
LA LEPRA PODRA CURAR 
CON AZUL DE METILENO 
Bruselas. —El doctor Montel aca-
ba de publicar un sorprendente des-
cubrimiento, hecho después de Jer-
gas investigaciones, para la cura de 
la lepra mediante el empleo de azul 
de metileno. 
Este procedimiento está siendo 
objeto de largas discusiones por par 
te de otros investigadores. Hasta 
ahora se ha comprobado que los en-
fermos a quienes se ha sometido a 
este tratamiento, han mejorado sen-
siblemente y han visto cerrarse con 
rapidez sus heridas. 
También parece comprobado que 
el sistema del doctor Montel permi-
te hacer inocua esta terrible enfer-
medad, es decir, convertirla en en-
fermedad no contagiosa. 
Las autoridades en esta materia 
trabajan activamente para compro-
bar y-establecer el alcance del mag-
nífico descubrimiento. 
Desde luego, esperan lograr resul-
tados maravillosos combinando el 
tratamiento propuesto por el doctor 
Montel, con el ya conocido a base 
de determinados aceites. 
GOEBBELS Y VON NEURATH 
Berlín.—Se habla con insistencia 
de posibles cambios^políticos inme-
diatos, a consecuencia del resultado 
del reciente plebiscito. 
Desde luego, se asegura que von 
Neurath y Goebbels han caído en 
desgracia, y que Hítler piensa anu-
lar al primero enviándolo de emba-
jador a Varsòvia, y al segundo ha-
ciéndole dejar, sin ninguna compen-
sación, el Ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
MONSEÑOR ANDREA 
SALE PARA MADRID 
París.—Monseñor Andrea, obis-
po dé Temns, con residencia en 
Buenos Aires que presidió la pere-
grinación dé argentinos y surame-
ricanos al^Santá Teresa en Lisieux' 
h» salido de esta capital para Ma 
drid. 
MANJOBRAS AEREAS 
París.—Están ya muy adelantados 
los preparativos para las maniobras 
aéreas que habrán de verificarse en 
la región parisiense a fines del mes 
actual. 
El Gobierno ha anunciado que en 
dichas maniobras tomarán parte los 
más recientes tipos de aparatos de 
caza y de bombardeo. 
En los medios militares se conce-
de gran importancia a las próximas 
maniobras aéreas, 
EL FRENTE UNICO 
Las Cortes no se disolverán hasta Diciembre 
del año próximo 
Companys define el carácter del presidente de 
la Generalid 
Es un representante del Estado i 
diente del Gobierno 
en-
Barcelona. - El señor Companys 
ha manifestado que el oficio envia-
por el señor Samper está redactado 
en términos cordialísimos. 
Definió después el carácter que 
tiene, el presidente de la Generali-
dad. 
—Se trata—dijo —del representan-
te del Estado en la región autónoma 
y es independiente de los Gobiernos 
movibles de la República. 
El presidente de la Generalidad 
puede mantener criterio distinto del 
Gobierno de Madrid, sin que éste 
pueda quitarle ni ponerle en la pre 
sidencia. 
También puede opinar en asuntos 
referentes a otras regiones sin salir-
se de la legalidad. 
EL VERANEO DEL 
JEFE DEL ESTADO 
San Ildefonso.-El viernes dará 
por terminado su veraneo el señor 
Alcalá Zamora, 
Este regresará a Madrid, desde 
de donde se propone marchar a Ja-
ca para visitar a su hijo, 
CONTINUAN LAS MA-
NIOBRAS DE LOS NA-
: C I O N A L I S T A S 
CONTRA RUSIA 
Tokio, —En los'^círculos america-
nos de esta capital se estima, en las 
conversaciones que actualmente se 
celebran en Londres respecto al pro-
bable acuerdo anglo-nipón, no se 
tratará de una restauración de la 
antigua alianza, sino que dichas 
conversaciones se proponen conse-
guir una inteligencia dirigida contra 
la U. R. S, S, en Extremo Oriente, 
Martí Esteve emprenderá mañana 
el viaje de regreso a Barcelona. 
EL PARTIDO DE SAN-
CHEZ ROMAN 
procesamiento y prisión a Pedro 
Muñoz Ramos. 
DICE EL SUBSECRETA-
! RIO DE] GOBERNACION 
Vitoria.—Durante todo el día la 
policía extremó su vigilancia por 
sospecharse que se iba a celebrar en 
esta provincia una reunión prepara-
toria de la anunciada asamblea par-
lamentaria. 
Esta noche, a pesar, de la vigilan-
cia, se reunieron en esta capital los 
alcaldes de las tres capitales vascas. 
En la reunión acordaron celebrar 
la Asamblea de parlamentarios el 
día 2 del próximo mes de Septiem-
bre en Zumárraga. 
MANIFESTACIONES 
: DE CASANUEVA : 
En cuanto a las Cortes manifestó 
que se disolverán por propio acuer-
do en Diciembre de 1935 para ir a la 
reforma de la Constitución, 
EN PRO DE LOS INTERESES 
: AGRICOLAS DE ARAGON í 
Zaragoza.—Ha causado excelente 
efecto en toda la provincia la resuel-
ta actitud del gobernador civil, in -
terpretando el sentir unánime con-
tra la actitud de la Generalidad de 
Cataluña ppniendo trabas a la en-
trada de trigos y harinas. 
Impresionado por el gran número 
de telegramas y cartas recibidas, el 
gobernador ha enviado al jefe del 
Gobierno una comunicación pidién-
dole que resuelva rápida y íavora-
blemente a los intereses agrícolas 
de la provincia este asunto. 
LOS CONCEJALES MO-
NARQUICOS TAMBIEN . 
SE NIEGAN A ACEP-
: TAR LA ALCALDIA 
Tenerife. —El diputado señor Ca-
sanueva ha manifestada que el Go-
bierno que sustituirá al actual será 
mayoritario y estará formado por 
los elementos que apoyan al régi-
men, 
Deberá presidirlo el señor Le-
rroux. 
Bilbao,—Se dice, y parece cierto, 
que los concejales monárquicos, a 
quienes, después de haberlo hecho 
a otros de distintas filiaciones, se 
les va a ofrecer la Alcaldía de Bi l -
bao, contestarán en sentido negati-
vo. 
Es probable que publlpuen una 
nota en la Prensa definiendo su ac-
titud. 
NO HAY TALES RON-
: DAS DE ESPIAS j 
Bilbao. —La Junta municipal del 
partido radical publica en los perió-
dicos de esta noche una nota des-
mintiendo una información de «El 
Liberal», en la que se asegura que 
habían sido nombradas rondas para 
espiar los pasos de los socialistas. 
Los radicales dicen que, eñ efecto, 
han sido nombradas unas comisio-
nes, pero para activar cuanto se re-
laciona con el homenaje a don Ale-
jandro Lerroux, 
LAS ANDANZAS 
DE MARCELINO 
Salamanca.—Organizada por la 
izquierda republicana dió en el tea-
tro Bretód una conferencia Marce-
lino Domingo, acerca de «Lo que 
es, lo'que debe ser la República». 
Asistió regular cantidad de públi-
co. 
No hubo incidentes. 
Madrid. —Se ha desistido de re-
unir en Madrid el Comité Nacional 
del partido del señor Sánchez Ro-
mán. 
Los miembros del comité están 
veraneando en distintos lugares y 
en su vista el señor Sánchez Román 
les ha euviado por escrito ia con-
sulta acerca de la conveniencia de 
ftisionarse con los otros partidos de 
izqmcrdu. 
L is consultados darán también 
por escrito su contestación. 
DE LA EST \FA AL BAN-
CO DE ESPAÑA j 
Madrid. - El jnzgado que entiende 
en el asunto referente a la estafa de 
que ha sido objeto el Banco de Es-
paña ha notificado hoy el auto de 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación, señor Benzo, ha regresa-
do a Santander. 
Dijo que se detuvo unos momen-
tos en San Rafael para conferenciar 
con don Alejandro Lerroux, al que 
dió cuenta de hab;r quedado resuel-
to el pleito de los radicales de San-
tander. 
EN' FRANCA REBELDIA 
Midr id . -Se reunió la ejecutiva 
de las Juventudes Socialistas de Ma-
drid y acordó protestar del decreto 
que sobre la actividad política de los 
menores, aprobó hoy el Consejo de 
ministros. 
También acordó que las juventu-
des del partido socialista sigan fun-
cionando en la clandestinidad. 
Oac-n fiacc^-cwio en todos ios ierren 
t í enypiàó como aóonodeía^r o s 
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Es muy difícil distinguir las semejanzas y diferencias entre los vas-
cos franceses y españoles. Mas>hora.'en estos momentos en que el na-
cionalismo vasco-españollpugna impulsado por los díversos"grados de 
un nacionalismo partidista, advertimos, al menos, que los vascos fran-
ceses les'aventajan en una cosa: la de sentir el^patriotismo francés. Uti-
lizan su idioma, para lo que es dable utilizar un idioma [tan primario, 
las relaciones aldeanas; son devotos de sus costumbres, de sus casas, 
de sus juegos, de sus trajes; hablan un francés detestable; muchos no 
conocen de Francia sino que les cobra los impuestos y que la dieron 
algún hijo para la guerra, y. sin embargo, no se ha roto el sentido de 
solidaridad naciona1; se sienten ciudadanos de un gran país, e intuiti-
vamente, sin duda, se dan cuenta de que sin el esfuerzo colectivo fran-
cés no serían nada en el mundo. Este despego nacional que sienten al-
gunos españoles, aquí resultaría monstruoso. 
Fiestas de Bidart. Se despoblan los contornos para presenciar es-
tas fiestas típicas, de un fuerte sabor regional, iniciadas, pese al laicis-
mo con procesión y gran fiesta religiosa. En la plaza del pueblo ondean 
infinidad de banderas tricolores, nacionales, y el concierto que da una 
banda de Biarritz termina con la Marsellesa que, todo el mundo, escu-
cha de pie y con la cabeza descubierta... He aquí la gran obra de la 
Francia republicana. La de haber sabido llevar el patriotismo único e 
indivisible aun a los más apartados lugares, aun a aquellos que por su 
historia, por su idioma peculiar, por sus costumbres, parecen más ale-
jados de un concepto puro de la unidad. 
Y nosotros, ¿dónde vamos nosotros? Hace pocos días era ellaniver-
sario del famoso pacto de San Sebastián, al que los nacionalistas espa-
ñoles dan un verdadero carácter de pacto de desintegración. Juego pe-
ligroso enfel que España^corre el riesgo de morir. Y más triste aun el 
ver que en una línea que marca una simple divisoria nacional, con el 
mismo idioma e iguales costumbres y tradiciones, otros hombres vas-
cos también se ven libres del veneno particularista, no más que por el 
honor de llamarse franceses. Por esto, las fiestas de Bidart son vascas 
por el tono típico, y francesas por el aliento nacional. Ellas nos dan la 
pauta de hasta qué punto es compatible el sello particular con el desti-
no universal. 
Pero alejado ahora, circunstancialmente, de las contiendas españo-
las, no es ocasión de ahondar en tema tan doloroso. El frontón está lle-
no de gente. La numeración de los tantos se canta en vasco; en este 
mismo idioma gritan los jugadores y jalea el público; en torno nuestro 
advertimos los cuerpos fuertes, las espaldas recias, los rostros encarna-
dos y angulosos, las boinas, que parecen cosa viva, adherida a la cabe-
za como una piel, todos los caracteres que determinan el sello de una 
raza. Y, con todo, el buen burgués francés veraneante de estos contor-
nos, se siente allí absolutamente en un lugar de Francia, frente a las 
tres banderas nacionales que rematan la pared del frontón. ¿Cuándo 
podremos nosotros hacer compatible el sello regional con el patriotis-
mo español? Y si queremos subsistir en el mundo como uu país respe-
table, esto hay que conseguirlo de grado o por fuerza. 
Francisco de Cossío 
A través de España 
Madrid Toledo Teruel 
LA JUVENTUD Y LA POLITICA DE ACCION 
Razón sobrada y mano fj 
lipssltuli mi \i pmlitla h Inetl: 
l í l l l l Pifií i ü 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame o 
niKjgíro teléfono 1 6-9 y desde 
mañ^Ba fecibirá Vd. cate pe-
riódica aíJíe» de salir de su 
í A U T O R S A I L O I N £ 
' S E M M O I R I E I R A ! 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
RepUesto^-Li1brificantes.--Cámaras.-«Cubiertas 
Micnelm».—Grasas.—Accesorios. 
Quedamos en Madrid. Al siguien-
te día de escribir mi última crónica 
marchamos a Toledo, ciudad céle-
I bre en la Historia, entre otras co-
sas, por haber sido capital del Rei-
no durante gloriosos tiempos. 
El río Tajo casi lo cerca por com-
pleto; sus calles tienen un sello tan 
j oriental que más de una vez'quedé 
desilusionado al ver'a'sus habitantes 
tanto, que yo creo que lo peor que 
tiene Toledo son sus gentes vestidas 
a «lo europeo*. Sus pórticos moros, 
sus zocos,'los nombres de sus ca-
lles, de sus plazas, sus mezquitas, 
todo hace pensar en una capital ára-
be y no en una ciudad espiñola. Al 
igual que en las capillas consagra-
das a Mahoma en sus entradas exis-
ten esos tipos de mercaderes, de ar 
tístas fabricando y vendiendo joyas 
de buen acero toledano con incrus-
taciones de oro. 
Comimos en sus afueras en una 
clásica «ventajen un patio andaluz 
lleno de macetas y enredaderas. 
Cruzando sus angostas callejuelas 
en cuyos edificios aparecían artísti-
cas rejas por las que en otros tiem-
pos asomábanse lindas toledanas 
mitad moras y mitad cristianas, acu-
diendo a la cita de los valerosos ca-
balleros que los más de ellos supie-
ron vencer con su espada de buen 
acero a aquellos que ofendieron su 
honor o ultrajaron la honra de su 
amada. Cruzando angostas calles-
digo—llegamos a la famosa Cate-
dral: es un edificio gótico castella-
nizado con maestras obras mudéja-
res y de diversidad de estilos; las 
Mezquitas, la casa donde habitó el 
Greco; el museo de obras del mis-
mo; San Juan de los Reyes; Santo 
Tomé en cuya iglesia se guarda el 
cuadro más famoso del Greco y qui-
zá de la pintura española titulado EPILOGO 
«El Entierro del Conde Orgáz»; el 
Cristo de la Vega con su mano de-
recha desclavada para asentir al ju-
ramento que a una mujer hizo uti 
hombre de guardarle amor eterno y 
en el mismo Cristo que después qui-
so traicionarla, según nos cuenta Lo 
pe de Vega; junto está el soberbio 
monumento al Sagrado Corazón de 
construcción reciente. 
Vimos trabajar el acero para la fa-
bricación de joyas, trabajo, que se-
gún pudimos comprobar, requiere 
una paciencia... que no todos tene-
mos. 
Partimos para Madrid; al siguien- , 
te día nuestra primera visita fué pa-
ra la fábrica de cervezas «El Aguila» 
donde gracias a todos, y en particu-
lar a don Emiliano que allí tiene 
«vara alta», nos fué mostrado todo 
el proceso de elaboración de la «de-
liciosa» bebida; entramos en las bo-
degaajdie fermentación donde existe 
una temperatura menor a tres gra-
dos centígrados; ni que decir tiene 
que un cambio de los 30 grados que 
'estábamos en el exterior, a la poca 
temperatura existente en dichas bo-
degas, nos fué sencillamente delicio-
so, aunque con peligro de algún 
costipado. 
Fuimos obsequiados con abun-
dante cerveza. 
Nos trasladamos a visitar al señor 
ministro de Industria y Comercio, 
nuestro paisano don Vicente Iranzo, 
que nos recibió «campechanamen 
te» y que le pedimos active la cons-
trucción de un Instituto en esta ca-
pital, ruego que dirigió la «compa-
ñera» Pacheco con «elocuencia» y 
que según nos dijo don Vicente es-
taba ya en trámites para su conce 
sión. 
Con una visita al Museo del Pra-
do por la mañana, y por la tarde a 
una fábrica de cementos en Vicál 
varo (para todos los gustos ha ha-
bido...) terminó nuestro viaje a tra-
vés de la España bella, artística, in-
dustrial, laboriosa, la España digna 
de mejor suerte que la que actual-
mente corre. 
Después ya, viaje triste,,. Alcalá 
de Henares, Guadalajara, Molina 
Je Aragón, y,.. jTeruelI En pocos 
días pasó un viaje que nos hizo so-
ñar semanas. En pocos días queda-
ron satisfechos nuestros deseos de 
conocer nuestra madre España. En 
pocos días viraos su industria, su 
arte, sus bellezas, sus tierras, sus 
mares!., 
Y ante todo esto, un grito que en-
cierra todo el entusiasmo, todas las 
ansias de inmortalidad que por mí 
Patria siento, quiero sea el final de 
mis crónicas; (Viva la España Fénixl 
El señor ministro de la Gobernación ha puesto por fin Su 
en el grave problema del «envenenamiento» que está sufriendo ? 
tud española; impulsada por irresponsables políticos a rebeldías 1 UVei1' 
tudes enconadas, intolerables y altamente perniciosas. Se pro yacti' 
señor Salazar Alonso impedir la continuación de esas levas de v»0116 e| 
Ya no mío, sino de toda la excur-
sión es el deseo de dar las gracias a 
todo el que colaboró por el éxito de 
a misma. Así rae piden todos haga 
constar desde las columnas de AC-
CION su agradecimiento al Claus-
tro de Profesores y en particular al 
señor director del Instituto don Joa-
quín Andrés, que fué quien llevó 
más que nadie, junto con el señor 
Sastrón, el peso del viaje. 
Y el deseo de que siempre que se 
repitan lo hagan con el mismo éxito 
que este año, en la que, gracias a 
Dios, no hemos tenido ni un mal 
pinchazo. 
Ah; gracias también a San Cristó-
bal, que nos dejó escapar por todos 
los pasos niveles-pesadilla de las 
madres-sin que nos «atraparan» en 
alguno, jque ya es bastante en estos 
tiempos ! 
de niños, a quienes se lleva a la vida política y nada menos ( 
elementos de acción violenta. El espíritu que anima esa dlspogf,COnio 
puede ser más razonable ni estar más justificado. Ahora lo que u ^ 
ta es llevar a la práctica el propósito ministerial con la decidid ía| 
tad de emplear en su aplicación la mayor firmeza. a Volmi. 
En millares de hogares españoles se vive hoy la triste cona i 
latente rebeldía infantil. Padres, tutores y curadores han vist'8 ^1* 
fracasaban un día y otro consejos, admoniciones y reprensión 0 
liares. El virus corrosivo de la mala política, infiltrado en los D68^11"' 
millares de jovenzuelos inexpertos, ha rebasado la finalidad n , ' , K i 0S(it 
TEMAS 
E. Clemente Pamplona 
- B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 71'15 
Exterior 40/o . . . . . . 85'40 
Amortizable 5o/o1920 . , 9475 
Id. 5o/01917. , . 9200 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 91 00 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto 100*80 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco España 560 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 162 00 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 517 00 
Tabacos 000 Ó0 
Telefónicas preferentes 7 °/0 105 75 
Monedas: 
Francos 48-35 
Libras. 35 75 
Collars 7'27 
Un buen servicio de 
la Guardia civil 
Como recordarán nuestro^ lecto-
res, el día 26 del actual hubo un in-
cendio en una hacina de trigo-con-
sistente en noventa y seis cargas de 
dicho cereal-que el vecino del ba-
rrio de Concud Federico Muñoz Do^ 
bón tenía en «na era del mentado 
pueblo. 
Desde entonces, el comandante 
de gite puesto don José Estevan ' 
Clemente y el guardia primero don 
Francisco de la Salud Góraez han 
realizado incesantes y activas ges-
tiones para averiguar el autor o au-
tores del hecho. 
Dichas gestiones se vieron coro-
nadas por el éxito al detener ayer 
mañana al vecino del repetido ba-
rrio de Concud Joaquín Conejo Mu-
ñoz, de 63 años de edad, casado, 
jornalero, quien convicto y confeso 
del citado incendio fué puesto, con 
el atestado correspondiente, a dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de esta capital. 
Felicitamos a los señores Estevan 
y Gómez por su actividad. 
tendida y alcanza términos de indisciplina social del pepr c 
que se deja sentir intensamente en el seno de los hogares, ro 0 11 
todo género de frenos, aun los impuestos por el afecto, y dandoT6111* 
situaciones difíciles precisamente por la falta de medios coercf 
ra imponer la autoridad paterna con la debida intensidad y efica 08 ^ 
Si alcance y trascendencia tiene el propósito del señor m f ^ l * 
la Gobernación en orden a la política activa, aun la tiene ma 
orden social-familiar. Porque es así, porque a diario en ^ S e r n o s no, otros el clamor de millares de padres y madres de familia que 
cian la rebeldía de sus hijos y su impotencia para corregirla 
zarla, subrayamos ante el Gobierno ¡a conveniencia imperiosa 
se atienda en la determinación anunciada no sólo a subrayar la 6 
sabilidad de los cabezas de familia p )r los actos punibles que TeSí)0n' 
puedan sus tutelados menores, sino a poner al alcance efectivo 
rectores de la juventud medios legales coercitivos, expeditos y rá 
Sólo así podrán los padres de familia colaborar, con mano firme 
ánimo, a la ardua empresa de situar de nuevo moral, espiritual/mg611 
rialraente a la juventud española en el lugar que le corresponde Q018^  
es ciertamente el de las avanzadas de la acción política ejercida 
violentamente como con absoluta inconsciencia en la mayoría de k 
casos. 
El riego de la Glorieta 
Son constantes las veces que se 
nos pide reguemos a la Alcaldía vea 
de compaginar el riego del paseo de 
la Glorieta de Galán y Castillo con 
la afluencia de público, pues resul-
ta que a las ocho y media de la no-
che levántase tal cantidad de polvo 
que es imposible transitar por di-
cho paseo. 
Recordamos que hace años se re-
gaba sobre las siete de la noche. 
Queda formulado el ruego. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Interesantísimo 1 
Fábricas suizas buscan represe^  
tante serio y activo para la venta, 
a particulares, de toda clase de 
relojes y cronómetros, primera» 
marcas, en Teruel o en localidad 
importante de la provincia. IndiS' 
pensable disponer 2 a 3.000 pese 
tas para garantizar dosterciosdel 
valor del muestrario. Olerías; 
U. C. F. Apartado, 139 
SAN SEBASTIAN 
A n u n c i a n d o us ted en 
dará a conocer sus géneros 
Editorial ACCION.-Teruel 
Conira: Inapetencia 
Anemia, Neurastenia 
Clorosis, Raqníft»»0' 
Está aprobado por la AcadeiT 
Medicina como supremo vigo"* 
el famoso tónico reconsOT1 
O 1 
SAI» LAXANTE SAIUD 
lodo l|(fW' en le -os médicos lo récomienáon en 
No st vfnde o a 
4 i 
Vea en Casa Herrero los úl t imos m o d ^ 
de aparafos de radio en las meiores ^ 
cas americanas R. C. fl., La Voz de ^ 
Orno, Westinghouse y Lucillo 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S I C I I O f ^ i Y V I E N T A , 
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